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RESUMEN
El trabajo contempla el estudio morfológico y de distribución de las especies de Valoniaceae presentes en la costa del Estado de 
Bahía, Brasil. Se analizaron en el estudio especímenes de herbario y muestras recolectadas entre 1994 y 2010 en un total de 29 
localidades. Se recolectaron cuatro especies: Valonia aegagropila, V. macrophysa, V. ventricosa y Ernodesmis verticillata, siendo 
esta última una nueva adición a la flora de macroalgas del Estado. Para la costa brasileña se documenta por la primera vez talos 
fértiles de E. verticillata y la presencia de cristales de sílice y carbonato de calcio en las células de los taxones estudiados. Se pre-
sentan descripciones, ilustraciones y datos de distribución geográfica para cada especie a lo largo de la costa brasileña, así como 
comentarios de otras especies relacionadas. Valonia aegagropila presentó una amplia distribución a lo largo de la costa, V. macro-
physa y V. ventricosa, se registraron desde la Bahía de Todos los Santos hasta las Islas Abrolhos, mientras que E. verticillata ocurrió 
aisladamente en las Islas de Itaparica y Madre de Deus, ambas en la Bahía de Todos los Santos.
Palabras clave: Ernodesmis, Valonia, taxonomía, morfología, distribución geográfica.
ABSTRACT
The present paper included morphological and geographical distribution aspects of the Valoniaceae species occurring 
in the littoral of Bahia, Brazil. Specimens from vouchers of herbaria and material collected at 29 sites between 1994 and 
2010 were analyzed. Four species were identified: Valonia aegagropila, V. macrophysa, V. ventricosa and Ernodesmis 
verticillata, the latter is a new record for the marine algae of Bahia state. Fertile thalli of E. verticillata and the pres- 
ence of silica and calcium carbonate crystals into their cells were documented for the first time for the Brazilian coast. 
Detailed descriptions, illustrations and geographical distribution data for each species through the brazilian coast, as 
well as, discussion with related taxa are presented. Valonia aegagropila showed a wide distribution, being recorded 
all along the coast of Bahia, V. macrophysa and V. ventricosa, were recorded from the Todos los Santos Bay to the 
Abrolhos Archipelago and E. verticillata occurred only on the Itaparica and Madre de Deus Islands, both located in the 
Todos los Santos Bay.
Key words: Ernodesmis, Valonia, taxonomy, morphology, geographical distribution.
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INTRODUCCIÓN
La familia Valoniaceae incluye macroalgas marinas verdes, 
distribuidas en las regiones tropicales e intertropicales, 
con nivel de organización sifonocladal, compuesto de cé- 
lulas multinucleadas, simple o ramificado, con numerosos 
cloroplastos formando una red parietal o una capa más o 
menos continua. La familia fue propuesta por Kützing (1849) 
para agrupar géneros heterogéneos caracterizados por te- 
ner células infladas, incluyendo Valonia C. Agardh, Chamae- 
doris Montagne, Acrocladus Wilhelm von Nägeli y Ascotham- 
nion F.T. Kützing (éste último originalmente descrito como 
alga, pero actualmente incluido en Bryozoa) y otros cinco 
géneros pertenecientes actualmente a Dasycladales.
La circunscripción de la familia fue ampliada por Wille 
(1890; 1910) quien reconoció cuatro subfamilias (tratadas 
como tribu): Valonieae (incluyendo los géneros Apjohnia 
W.H. Harvey, Blastophysa J. Reinke, Dictyosphaeria J. De- 
caisne ex S.F. Endlicher, Halicystis J.E. Areschoug y Valonia), 
Chaetosiphoneae (Chaetosiphon Jakob (‘Jacques’) E. Huber), 
Siphonocladeae (Chamaedoris, Petrosiphon E.C. Howe y 
Siphonocladus F. Schmitz) y Anadyomeneae (Anadyomene 
J.V. Lamouroux, Boodlea (G. Dickie) G.R. Murray et Batista De 
Toni in G. Murray), Microdictyon J. Decaisne, Rhipidiphyllon 
F. Heydrich y Struvea O.W. Sonder. Posteriormente Børgesen 
(1925), Feldmann (1938), Egerod (1952) y Chapman (1961) 
redujeron la circunscripción de la familia, incluyendo los 
géneros Dictyosphaeria y Valonia, que se caracterizan por 
tener talos similares a almohadas, compuestos de células 
infladas y un método de división celular similar. Egerod 
(1952) consideró que el modo de la división celular lenticu- 
lar en Valonia es comparable al de Dictyosphaeria, y Olsen 
& West (1988) basándose en el tipo de división celular len- 
ticular, posicionaron a Valonia, Ernodesmis y Valoniopsis 
Børgesen en Valoniaceae. Esta clasificación fue seguida por 
autores como Silva et al. (1996), Littler & Littler (1997, 2000) 
y Kraft (2007), sin embargo, Sartoni (1992) utilizó la morfo- 
logía y el tipo de división celular para reunir a los géneros 
Dictyosphaeria, Valoniopsis y Valonia en Valoniaceae.
En la familia coexisten tres de los cuatro tipos de divi- 
sión celular descritos en Olsen-Stojkovich (1986) y Leliaert 
et al. (2003): 1) división celular lenticular, que se caracteri- 
za por la formación de un disco cóncavo del tabique en el 
ápice de la célula madre, el cual se extiende y forma nue- 
vas células, 2) división celular segregativa modificada, que 
se produce por divisiones del protoplasto multinucleado, 
formando cuerpos citoplasmáticos que secretan nuevas 
paredes celulares y amplían y rompen la pared de la cé- 
lula parental, desarrollando nuevos talos, y 3) división por 
invaginación centrípeta de la pared celular, formando los 
rizoides presentes en algunas especies.
Según Guiry & Guiry (2010) la familia comprende cuatro 
géneros (Ernodesmis, Petrosiphon, Valonia y Valoniopsis) y 
14 especies válidas, incluyendo especies previamente en- 
marcadas en el género Ventricaria J.L. Olsen et J.A. West: V. 
nutrix G.T. Kraft et J.K. Millar y V. ventricosa (J.G. Agardh) J.L. 
Olsen et J.A. West. Para el Atlántico americano están regis- 
trados tres géneros (Ernodesmis, Petrosiphon y Valonia) y 
siete especies (Wynne, 2005), cinco de las cuales ocurren 
en el litoral brasileño (Oliveira Filho & Ugadim, 1974; 1976; 
Horta, 2000), aunque sólo tres de ellas han sido cataloga- 
das para la costa de Bahía (Nunes, 1998).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar las ca- 
racterísticas utilizadas en la taxonomía de Valoniaceae y 
proporcionar instrumentos para la identificación de las es- 
pecies que ocurren en la costa de Bahía y, por extensión 
en la costa de Brasil.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estado de Bahía, situado entre la latitud 08°20’07’’ N y 
18°20’07’’ S y los meridianos 30°20’37’’ E y 46° 36’59’’ W, 
abarca el litoral más largo de Brasil con 1,103 kilómetros, 
distribuidos en 230 km de costa norte, 200 km de la Bahía 
de Todos los Santos y 673 km de costa sur. Tiene como su 
límite norte, la desembocadura del río Real, en el municipio 
de Jandaíra y como límite sur, el Riacho Doce, en el muni- 
cipio de Mucuri. Presenta una gran variedad de ambientes, 
tales como playas arenosas, arrecifes de coral, costas ro- 
cosas y manglares (Nunes & Guimarães, 2008).
El material estudiado fue recolectado en 29 playas a 
lo largo de la costa del estado entre los años 2005 y 2008, y 
también se efectuaron colectas aisladas durante los años 
1994, 1995 y 2010. Las colectas se realizaron principalmen- 
te en la zona intermareal, consistiendo en ejemplares ad- 
heridos al sustrato y, a veces en arribazones durante las 
mareas bajas. Además se realizó el análisis de ejemplares 
depositados en los herbarios nacionales (ALCB, SP, SPF, 
RB y RFA; Holmgren & Holmgren, 1998).
Las muestras fueron estudiadas con un estereomi- 
croscopio y un microscopio óptico, con ocular micrométri- 
co y contraste de interferencia (Nomarski). Cabe destacar 
que las dimensiones (longitud y diámetro) de los especí- 
menes recolectados, fueron representados por los límites 
métricos (mínimo, promedio entre paréntesis, y máximo) 
para cada estructura, y fueron establecidos a partir de 10 
a 20 mediciones realizadas al azar, utilizando una regla 
milimetrada o el ocular micrométrico. Las ilustraciones 
fueron obtenidas mediante la cámara digital Sony (Cyber- 
shot DSC-W7 y DSC-H2) y las fotomicrografías por cámara 
digital Sony (modelo Cyber-shot DSC-W7).
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La naturaleza química de las inclusiones cristalinas se 
determinó mediante pruebas de solubilidad química, ex- 
poniéndolas al ácido clorhídrico (HCl) 1 N, hipoclorito de 
sodio (NaClO) al 5%, ácido acético (C2H4O2) acuoso al 67% 
(Yasue, 1969; Leliaert & Coppejans, 2004) y ácido fluorhí- 
drico (HF) 40% (modificado de Faegri & Iversen, 1975). La 
presencia o ausencia de birrefringencia de las inclusiones 
se evaluó a través de un microscopio de contraste de inter- 
ferencia Nomarski.
Para la taxonomía se siguió el sistema de clasificación 
de Wynne (2005), excepto para el género Ventricaria que 
se consideró sinónimo taxonómico de Valonia (Kraft, 2007). 
El material estudiado fue depositado en el Herbario de la 
Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS), Esta- 
do de Bahía, Brasil.
RESULTADOS
Se registraron cuatro especies de Valoniaceae, distri- 
buidas en dos géneros: Ernodesmis y Valonia. Ernodesmis 
representa una adición a la flora de macroalgas del Estado de 
Bahía.
Clave de identificación para las especies de Valoniaceae en 
el estado de Bahía
1.  Talo constituido por células simples, nunca rami- 
ficadas, esféricas, piriformes a ovales; sin células 
tenaculares ......................................... V. ventricosa
1.  Talo compuesto por varias células ramificadas; 
provistas de células tenaculares .............................2
2.  Ramificación verticilada ...................... E. verticillata
2.  Ramificación irregular ............................................3
3.  Talo con células alargadas, subcilíndricas a clavi- 
formes, 1-3.6 cm de largo × 940-1660 µm de diáme- 
tro ..................................................... V. aegagropila
3.  Talo con células claviformes, subemisféricas a re- 
dondeadas, 1 - (1.5) -2 cm de largo × 0.6 - (0.9) -1.2 
cm de diámetro ................................. V. macrophysa
Ernodesmis verticillata (Kützing) Børgesen (Figs. 1-10).
Børgesen, F. 1912: 259.
Basiónimo: Valonia verticillata Kützing, F.T. (1847), Botanische 
Zeitung, Berlín: 165.
Localidad tipo: St. Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Descripción: Talo de color verde pálido a amarillo translú- 
cido, vesicular, ramificado, recto, hasta 3 cm de altura, cre- 
ciendo solitario o formando densas agregaciones (Figs. 1, 
2), fijo al sustrato por rizoides ramificados y septados (Fig. 
6), originados por invaginación centrípeta de la pared celu- 
lar de la base del talo (Fig. 6). Células basales claviformes 
con constricciones anulares en la base (Fig. 6), con 0.3 - (05) 
-0.6 cm de largo y 280 - (438) -540 µm de diámetro en la base 
y 1280 - (1420) -1560 µm de diámetro en el ápice, portando 
4 - (7) -11 células en la región apical, dispuestas en vertici- 
los, que miden 0.2 - (0.4) -0.5 cm largo × 260 - (337) -460 µm 
de diámetro, pueden originar nuevos verticilos hasta sexto 
orden, con morfología y ramificación similar a la célula ma- 
dre, pero de menor tamaño hacia el ápice (Fig. 5). Células 
tenaculares presentes en la unión entre la célula madre y 
células hijas (Figs. 3, 4). Crecimiento del talo por división 
celular lenticular, en algunas ocasiones por división celu- 
lar segregativa (Fig. 7); nuevos talos formados a partir de 
los rizoides de los talos viejos. Células multinucleadas con 
numerosos cloroplastos pequeños y poligonales, unidas 
por los extremos para formar una red parietal, un pirenoide 
por cloroplasto. Inclusiones cristalinas birefringentes de 
sílice, en forma de finas agujas agrupadas, presentes en 
el cromoplasto (Figs. 8, 9). Células fértiles presentes en la 
parte apical del talo, con poro lateral en el ápice de la célu- 
la para la liberación de las estructuras reproductivas (Fig. 
10). Talos fértiles recolectados en marzo.
Hábitat: Especie rara en el área de estudio, y hasta la fecha, 
exclusiva de las Islas de Itaparica y Madre de Deus (Ba- 
hía de Todos los Santos). Crece sobre rocas protegidas del 
sol y del oleaje, de manera solitaria o formando agregados 
densos. Se encontró asociada a varias especies como Parvo- 
caulis pusillus (M.A. Howe) S. Berger, U. Fettweiss, S. Gleissberg, 
L.B. Liddle, U. Richter, H. Sawitsky et G.C. Zuccarello, Siphono- 
cladus tropicus (P.L. Crouan et H.M. Crouan) J.G. Agardh, Phy- 
llodictyon anastomosans (W.H. Harvey) G.T. Kraft et M.J. Wyn- 
ne, Dictyosphaeria versluysii A.W. Bosse, Anadyomene stellata 
(Xavier von Wulfen in Nicolaus (Nicolaas) Joseph von Jacquin) 
C.A. Agardh, Chaetomorpha aerea (L.W. Dillwyn) F.T. Kützing, 
Caulerpella ambigua (K. Okamura) W.F. Prud’homme van Reine et 
G.M. Lokhorst, Hypnea musciformis (Xavier von Wulfen in Nico- 
laus (Nicolaas) J.V. Lamouroux, Amphiroa fragilissima (Linnaeus) 
J.V. Lamouroux y Padina sp.
Especímenes  examinados: Brasil. Bahía, Isla de Itaparica, 
Veracruz, Playa da Penha, 29/04/2006, C.W.N. Moura, HUE- 
FS136656; 18/03/2007, C.W.N. Moura, HUEFS136657; 19/05/2007, 
C.W.N. Moura, HUEFS136658; 22/01/2008, C.W.N. Moura, HUE- 
FS136659; Playa da Barra do Pote, 19/03/2007, C.W.N. Moura, 
HUEFS136660; Playa da Conceição, 07/05/2008, A.M. Alves, HUE- 
FS136661; 18/03/2007, A.M. Alves, HUEFS136662; Playa da Barra 
Grande, 08/03/2008, C.W.N. Moura, HUEFS136663; Playa de Tairú, 
14/11/2005, C.W.N. Moura, HUEFS136664; Isla de Madre de Deus, 
Porto de Suape, 30/01/2010, A.M. Alves, HUEFS155597.
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sivamente marino, comúnmente registrado en el Océano Atlán- 
tico, con algunos registros para el Pacífico tropical y el Océano 
Índico (Guiry & Guiry, 2010). El material recolectado en la costa 
de Bahía tiene características generales que coinciden con las 
descripciones de la bibliografía, sin embargo, las dimensiones de 
células fueron menores que las señaladas en Taylor (1960), Cha- 
pman (1961), Papenfuss y Chihara (1975), Schnetter (1978), Littler 
y Littler (1997; 2000). Tal y como comentan Børgesen (1913; 1940), 
Papenfuss & Chihara (1975) y Kanagawa (1984), en el presente 
estudio se observaron talos con algunas células que presenta- 
ban masa citoplasmática de forma irregular, formadas por divi- 
sión celular segregativa modificada. Al contrario de lo que ocurre 
en Siphonocladus y Dictyosphaeria, en Ernodesmis sólo parte del 
protoplasto sufre división celular segregativa. Células tenacu- 
lares fueron observadas en las extremidades proximales de las 
células de E. verticillata (Figs. 3, 4), coincidiendo con lo señalado 
por Børgesen (1912; 1913), Papenfuss y Chihara (1975) y Leliaert y 
Coppejans (2007). Estas células tenaculares o estructuras simi- 
Distribución en la costa brasileña: Ceará (Lützelburg, 1922-1923; 
Schmidt, 1924; Taylor, 1931); Paraíba (Kanagawa, 1984; Horta, 
2000); Pernambuco (Pereira & Accioly, 1998); Rio de Janeiro (Mar- 
tens, 1870; 1871, como Valonia verticillata Kg. var. major Martens; 
Taylor, 1931; Mitchell et al. 1979; Brasileiro et al. 2009); São Paulo 
(Horta, 2000); Santa Catarina (Horta, 2000); sin localidad especí- 
fica (Taylor, 1960). En la costa brasileña E. verticillata presenta 
una distribución discontinua, con registros escasos y limitados a 
los Estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sao 
Paulo y Santa Catarina (Horta, 2000). Cabe destacar además 
que el presente reporte constituye el primer registro de la es- 
pecie para la costa de Bahía, y que existen escasos estudios 
florísticos que registran la presencia de E. verticillata para la cos- 
ta Nordeste de Brasil (Kanagawa 1984; Pereira & Accioly 1998).
Comentarios: El género Ernodesmis fue propuesto por Børgesen 
(1912) a partir de Valonia verticillata que, a diferencia de las espe- 
cies incluidas en el género Valonia, tiene constricciones anulares 
en la base de la célula y ramas verticiladas. Ernodesmis es exclu- 
Figuras 1-10. Ernodesmis verticillata: 1-2. Hábito; 3-4. Detalle de las células tenaculares (flechas); 5. Ramificación verticilada; 6. Células basales con 
constricciones anulares y rizoides; 7. Células con división celular segregativa modificada; 8-9. Cristales de sílice en forma de finas agujas agrupadas; 
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lares están presentes en Apjohnia laetevirens W.H. Harvey y en 
algunas especies de Cladophora, como en C. rugulosa Y. Sakai, 
C. prolifera (A.W. Roth) F.T. Kützing y C. wrightiana W.H. Harvey. 
Según Papenfuss & Chihara (1975) la ramificación en Ernodesmis 
se origina con la formación de células lenticulares en el ápice de 
la célula madre, en la cual se forma un disco cóncavo por el alar- 
gamiento de la nueva pared celular, produciendo protuberancias 
que se extienden y forman las nuevas ramas, separadas de la cé- 
lula madre por una pared cóncava persistente. El modo de forma- 
ción de las ramas son similares a los de Valoniopsis pachynema 
(Matthias von Martens) Børgesen y otras especies de Valonia. 
Según Leliaert et al. (2003), la división celular lenticular ha evo- 
lucionado con talos formados por células infladas, en la que esta 
división ha evolucionado varias veces de forma independiente. 
Estos autores consideran este tipo de división celular como una 
modificación de la división celular intercalar en talos constituidos 
de células madre infladas, ya que es imposible la invaginación de 
la pared celular en células de gran diámetro. Sin embargo, Egerod 
(1952) la consideró como un caso especial de la división celular 
segregativa, mientras que Hoek (1984) la consideró similar a la 
división celular intercalar.
Valonia aegagropila C. Agardh (Figs. 11-22)
Agardh, C. 1822-1823: 429-430.
Localidad lectotipo: Italia, Venecia.
Descripción: Talo verde brillante, de amarillo a oscuro, 
vesicular, redondeado, arqueado, sin estipe, con células 
densamente agregadas, formando esferas de diferentes 
formas y tamaños (Figs. 13, 14, 15), con 3.5-6 cm de largo × 
4-6 cm de diámetro; fijo al sustrato por rizoides no septados, 
con hapterios situados en la base de las células basales y 
de células en el ápice de las ramas terminales (Figs. 16, 
17). Células alargadas, sub-cilíndricas a claviformes (Figs. 
Figuras 11-22. Valonia aegagropila: 11-13. Hábito; 14. Talo vesicular, arqueado y ramificado; 15. Células claviformes alargadas; 16-17. Rizoides 
alargados con hapterios terminales; 18. Células tenaculares uniendo células adyacentes; 19. Vista superficial de célula con cristales en el interior; 
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14, 15), 1-3.6 cm de largo × 940-1660 µm de diámetro. Ra- 
mificación irregular. Células tenaculares en la parte apical 
del talo (Figs. 18, 19). Crecimiento por división de células 
lenticulares. Células multinucleadas con numerosos clo- 
roplastos discoidales (cada uno con un pirenoide), libres 
o unidos formando una red. Inclusiones cristalinas protei- 
cas no birefringentes en forma de tetraedros, visibles en el 
protoplasto de las células entre los cloroplastos (Figs. 20, 
21, 22). Talos fértiles no encontrados.
Hábitat: Especie común en el litoral del Estado de Ba- 
hía, presentes desde la costa norte hasta el sur. Presen- 
te principalmente en la región intermareal y el borde del 
arrecife, donde crecen en sustratos rocosos y coralinos, 
parcialmente enterrada en la arena o permanecien- 
do sumergida durante la marea baja, formando densas 
agregaciones de formas y tamaños variados. Recolec- 
tada también en arribazones, como masas globosas. 
Se encontró asociada con Boodleopsis pusilla (F.S. Collins) 
W.R. Taylor, A.B. Joly et A.J. Bernatowicz, Caulerpa mexicana 
O.W. Sonder ex F.T. Kützing, Caulerpella ambigua, Chaetomorpha 
aerea, Cladophora brasiliana Matthias von Martens, C. coelothrix 
F.T. Kützing, C. corallicola Børgesen, C. dalmatica F.T. Kützing, C. 
montagneana F.T. Kützing, C. ordinata (Børgesen) Hoek, C. vaga- 
bunda (Linnaeus) Hoek, Ulva fasciata Delile, U. lactuca Linnaeus, 
Ulva sp., Halimeda sp., Dictyopteris delicatula J.V. Lamouroux, 
Dictyopteris sp., Herposiphonia secunda f. tenella (C.A. Agardh) 
M.J. Wynne, Sargassum sp., Acanthophora spicifera Martin (Hen- 
richsen) Børgesen, Gelidiella acerosa (P. Forsskål) J. Feldmann et 
Hamel, Gelidiopsis variabilis (J.G. Agardh) F. Schmitz, Gelidium 
pusillum (J. Stackhouse) A.F. Le Jolis, Haliptilon cubense (Mon- 
tagne ex F.T. Kützing) D.J. Garbary et H.W. Johansen, Halopleg- 
ma duperreyi Montagne, Heterosiphonia crispella (C.A. Agardh) 
M.J. Wynne, Hypnea musciformis, H. spinella (C.A. Agardh) F.T. 
Kützing, Jania adhaerens J.V. Lamouroux y Palisada perforata 
(Bory de Saint-Vincent) K.W. Nam.
Se encontró epifitada por A. stellata, B. pusilla, Chaetomor- 
pha aerea, Cladophora brasiliana, C. coelothrix, C. dalmatica, C. 
montagneana, C. ordinata, Ulva sp., Centroceras sp., Ceramium 
dawsonii A.B. Joly, Herposiphonia secunda f. tenella, Haliptilon 
cubense, Jania adhaerens, Laurencia sp. (propágulo) y Jania sp.
Especímenes  examinados: Brasil. Bahía, entre ríos Subaúma, 
18/04/2007, A.M. Alves & C.S. Santana, HUEFS136625; Mata de 
São João, Playa do Forte, 11/08/2006, A.M. Alves, HUEFS13662; 
Camaçari, Itacimirim, Playa da Espera, 08/09/2006, C.W.N. 
Moura, HUEFS136627; 19/02/2007, A.M. Alves & C.S. Santana, 
HUEFS136628; Guarajuba, 18/02/2007, A.M. Alves, HUEFS136629; 
Salvador, Playa do Flamengo, 18/04/2007, A.M. Alves & C.S. 
Santana, HUEFS136630; Playa da Aleluia, 18/04/2007, A.M. Alves 
& C.S. Santana, HUEFS136631; Playa de Itapuã, 21/03/1985, G.P. 
Borges, ALCB17365; 12/08/2006, A.M. Alves, HUEFS136632; Playa 
de Placafor, 21/02/1985, G.B. Bastos, ALCB17387; Playa de Pata- 
mares, 22/09/1984, E.J. Marques, ALCB17383; Playa da Boca do 
Rio, 12/11/1985, G.B. Bastos, ALCB17386; Playa do Rio Vermelho, 
00/11/1968, D.V. Martins, ALCB17032; Ilha de Itaparica, Vera Cruz, 
Playa da Penha, 07/10/2006, C.W.N. Moura, HUEFS136634; Playa 
da Coroa, 07/10/1994, C.W.N. Moura, HUEFS136635; 18/03/2007, 
C.W.N. Moura, HUEFS136636; Playa da Enseada do Pedrão, 
11/08/2006, C.W.N. Moura, HUEFS136637; Cairu, Ilha de Tinharé, 
Morro de São Paulo, 26/08/2000, J.M.C. Nunes & A.M. Netto, AL- 
CB49316; Ilha de Boipeba, Playa de Tassimirim, 01/07/2007, C.W.N. 
Moura, HUEFS136638; Itacaré, Playa do Resende, 09/09/2007, 
A.M. Alves, HUEFS136639; Ilhéus, Playa de Back Door, 08/09/2006, 
A.M. Alves, HUEFS136640; Playa de Batuba, 08/09/2006, A.M. Al- 
ves, HUEFS136641; Olivença, 23/11/1995, A.M. Netto, ALCB34636; 
Gravatá, 09/02/2001, J.M.C. Nunes, ALCB33320; Santa Cruz de 
Cabrália, Arakakaí, 15/04/2002, C.W.N. Moura, HUEFS136642; 
Coroa Vermelha, 12/07/2006, C.W.N. Moura, HUEFS136643; Porto 
Seguro, Arraial d’Ajuda, Playa de Mucugê, 12/03/2001, J.M.C. Nu- 
nes, ALCB52982; 13/07/2006, C.W.N. Moura, HUEFS136644; Prado, 
Corumbau, 14/06/2007, A.M. Alves & C.S. Santana, HUEFS136645; 
Playa da Barra do Caí, 14/07/2007, A.M. Alves & C.S. Santana, 
HUEFS136646; Playa do Rio do Peixe Pequeno y de Rio do Peixe 
Grande, 13/06/2007, A.M. Alves & C.S. Santana, HUEFS136650; 
Playa de Cumuruxatiba, 14/06/2007, A.M. Alves & C.S. Santa- 
na, HUEFS136651; Playa do Tororão, 12/06/1995, C.W.N. Moura, 
HUEFS136647; Playa da Paixão, 13/06/1995, C.W.N. Moura, HUE- 
FS136648; 13/06/2007, A.M. Alves & C.S. Santana, HUEFS136649.
Distribución en la costa brasileña: Ceará (Lützelburg, 1922-1923; 
Schmidt, 1924; Taylor, 1931; Ferreira & Pinheiro, 1966; Pinheiro- 
Joventino et al.,1998); Rio Grande do Norte (Câmara Neto, 1971; 
Pereira et al., 1981; Araújo, 1983); Paraíba (Pereira, 1983; Kana- 
gawa, 1984); Pernambuco (Labanca, 1967-1969; Ugadim & Perei- 
ra, 1978; Széchy et al.,1987; 1989; Pedrini et al., 1992; Pereira & 
Accioly, 1998; Horta, 2000; Pereira et al., 2002); Bahía (Joly et al., 
1969a; 1969b; Martins et al., 1991; Santos, 1992; Altamirano & Nu- 
nes, 1997; Nunes, 1998; Nunes et al., 1999; Horta, 2000; Figueiredo, 
2006a; 2006b); Espírito Santo (Behar, 1972; Mitchell & Shindo, 1977; 
Pedrini et al., 1989; Nassar, 1994; Barata, 2004); Rio de Janeiro 
(Lützelburg 1922-1923; Schmidt, 1924), sin localidad especí- 
fica (Taylor, 1960). Con respecto a la distribución de V. ae- 
gagropila en la costa brasileña, se puede comentar que 
la especie se distribuye principalmente en aguas cálidas, 
desde el estado de Ceará hasta Espírito Santo. Lützelburg 
(1922-1923) y Schmidt (1924) reportaron la presencia de 
V. aegagropila para el litoral de Rio de Janeiro, al parecer 
el límite sur de distribución en el Atlántico americano.
Comentarios: Valonia aegagropila es morfológicamente si- 
milar a V. utricularis (A.W. Roth) C.A. Agardh, otra especie 
gregaria que ocurre en Brasil. Las dimensiones de las célu- 
las de ambas especies son muy similares y, con frecuencia 
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se solapan, lo que puede causar errores de identificación. 
Sin embargo, ambas especies se distinguen claramente 
por las siguientes características: Valonia aegagropila 
tiene el talo arqueado, densamente agregado, con célu- 
las más delgadas unidas por varias células tenaculares, 
mientras que V. utricularis presenta talo erecto con células 
débilmente unidas entre sí, formando agregados más laxos 
que V. aegagropila. Los especímenes estudiados se ajus- 
tan a las descripciones e ilustraciones presentadas por 
Egerod (1952), Jaasund (1976), Kanagawa (1984), Leliaert et 
al. (1998) y Dawes & Mathieson (2008).
Valonia macrophysa Kützing (Figs. 23-30).
Kützing, F.T. 1843: 307
Localidad tipo: Lessina (Hvar), Croacia.
Descripción: Talo de color verde claro a oscuro, vesicu- 
lar, ramificado, densamente poblado, formando pequeños 
agregados de forma y tamaño variables (Figs. 23, 24), de 
1-3 cm de largo × 3.2-5 cm de diámetro; desprovista de es- 
tipe, se fija al sustrato por rizoides no septados, que surgen 
en la base y a lo largo del talo (Figs. 25, 26). Células cla- 
viformes, redondeadas a sub-esféricas, 1 - (1.5) - 2 cm de 
largo. × 0.6 - (0.9) - 1.2 cm de diámetro, irregularmente ra- 
mificadas, septadas en la base (Fig. 27). Células tenacula- 
res producidas principalmente en la región media-apical 
de las células (Fig. 28). Crecimiento del talo por división de 
células lenticulares. Células multinucleadas con numero- 
sos cloroplastos discoidales (cada uno con un pirenoide), 
libres o unidos formando una red. Inclusiones cristalinas 
de sílice en forma de finas agujas, visible en el protoplasto 
de las células (Fig. 30). Talos fértiles no encontrados.
Hábitat: Especie escasa en el área de estudio, crece so- 
bre sustrato rocoso en las zonas intermareal y submareal, 
formando pequeños agregados. Se encontró asociada a 
Figuras 23-30. Valonia macrophysa: 23-26. Hábito; 27. Rizoides con hapterios terminales; 28. Cenocito con células tenaculares (flecha a) y células 
rizoidales (flecha b); 29. Células tenaculares (flecha); 30. Cristales de sílice en forma de agujas finas agrupadas. Escala: 23, 25, 26 = 5 mm; 24 = 2 
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Cladophora montagneana y V. aegagropila, y epífitada por 
Caulerpella ambigua, Ulva sp., Palisada perforata y cal- 
cáreas incrustantes.
Especímenes examinados: Brasil. Bahía, 16°47’13’’ S y 38°42’24’’ 
W, Estación-13, 50 m, 30/06/2001, Proyecto REVIZEE, RFA28452; 
17°02’24’’ S y 37°36’26’’ W, Estación-13, 50 m, 30/06/2001, Proyecto 
REVIZEE, RFA28453; Salvador, Playa de Itapuã, 31/08/1984, J.M.C. 
Nunes, ALCB17472; 12/08/2006, A.M. Alves, HUEFS136652; Playa 
de Placafor, 18/02/1984, D.V. Martins, ALCB17033; Ilha de Itapari- 
ca, Vera Cruz, Playa da Barra do Pote, J.M.C. Nunes, ALCB48380; 
Ilhéus, Gravatá, 09/02/2001, J.M.C. Nunes, ALCB60916; Santa Cruz 
de Cabrália, Arakakaí, 15/04/2002, C.W.N. Moura, HUEFS136653; 
Arquipélago de Abrolhos, 19°48’01’’ S y 37°46’22’’ W, Estación- 
29C, 58 m, 16/11/1997, Proyecto REVIZEE, RFA28454.
Distribución en la costa brasileña: Ceará (Pinheiro-Vieira & Fe- 
rreira, 1968; Horta, 2000); Rio Grande do Norte (Oliveira Filho, 1976; 
Pereira et al., 1981; Edwards & Lubbock, 1983; Pereira et al., 2005); 
Paraíba (Oliveira Filho, 1976; Carvalho, 1983; Kanagawa, 1984); 
Pernambuco (Joly et al., 1967; Labanca, 1967-1969; Oliveira Filho, 
1976; Ugadim & Pereira, 1978; Eston et al., 1986; Pereira et al., 
2002); Bahía (Joly et al., 1969a; Martins et al., 1991; Nunes, 1998; 
Horta, 2000; Figueiredo, 2006a; 2006b; Yoneshigue-Valentin et al., 
2006); Espírito Santo (Behar, 1972; Oliveira Filho, 1976; Nassar et 
al., 2001; Barata, 2004; Miossi et al., 2004; Yoneshigue-Valentin et 
al., 2006); Rio de Janeiro (Joly et al., 1967; Yoneshigue, 1985; Bra- 
sileiro et al., 2009); São Paulo (Ugadim, 1973).
Comentarios: Valonia macrophysa tiene cenocitos simi- 
lares a los de V. ventricosa, sin embargo, difieren por ser 
ramificados y tener septos en la base. Por su parte Valonia 
macrophysa y V. ventricosa mostraron cristales de sílice 
en forma de agujas finas agrupadas. Estas inclusiones 
cristalinas son similares a las encontradas por Leliaert & 
Coppejans (2004), para ambas especies.
El material recolectado en la costa de Bahía tiene caracte- 
rísticas generales que coinciden con las descripciones e ilustra- 
ciones presentadas por Taylor (1960), Labanca (1967-1969), 
Jaasund (1976), Kanagawa (1984), Littler & Littler (1997, 
2000), Leliaert et al. (1998) y Dawes & Mathieson (2008).
Valonia ventricosa J.G. Agardh (Figs. 31-38).
J.G. Agardh, J.G. 1887: 96.
Localidad lectotipo: Guadalupe, Indias Orientales.
Descripción: Talo verde claro a oscuro, iridiscente, en 
forma de vesícula no ramificada, formado por una célula 
esférica, o bien piriforme u ovoide (Figs. 31, 32), 0.5 - (2.26) 
- 4.4 cm de largo × 0.5 (1.94) - 3.7 cm de diámetro, fijos al 
sustrato por rizoides no septados (Fig. 33). Crecimiento por 
división celular segregativa modificada, formando cenoci- 
tos esféricos (Figs. 33, 34, 35), que miden 27.5 - (89.8) -150 
µm de diámetro. Inclusiones cristalinas birefringentes de 
carbonato de calcio en forma de conos que forman agre- 
gados globosos (Fig. 36) y cristales de sílice en forma de 
finas agujas agrupadas (Fig. 37). Inclusiones cristalinas no 
birefringentes formadas por cristales proteicos globosos 
en forma de tetraedros (Fig. 38), visibles en el protoplasto 
de la célula entre los cloroplastos. Talos fértiles no encon- 
trados.
Hábitat: Especie común en el área de estudio, que crece en 
los arrecifes protegidos, solitarias o en pequeños grupos, 
fijados directamente sobre una base sólida y coralina, al- 
gas calcáreas y en los talos de Gelidiella acerosa; se en- 
cuentra principalmente en arribazón. Se encontró asocia- 
da con Hypnea musciformis, Haliptilon cubense y Amphiroa 
fragilissima (Linnaeus) J.V. Lamouroux y epífitada por Palisada 
perforata, Dictyota sp. y coralináceas incrustantes.
Especímenes examinados: Brasil. Bahía, 13°04’18’’ S y 38°23’38’’ 
W, 23/06/2002, Programa REVIZEE, RFA29017, como Ventrica- 
ria ventricosa (J. Agardh) J.L. Olsen et J.A. West; 13°04’30’’ S y 
38°23’30’’ W, 91 m, 23/06/2002, Proyecto REVIZEE, RFA28446, como 
Ventricaria ventricosa; 15°34’08’’ S y 38°50’21’’ W, Estación-4, 20 m, 
01/07/2001, Proyecto REVIZEE, RFA28447, como Ventricaria ventri- 
cosa; 15°49’40’’ S y 38°36’26’’ W, Estación-3, 83 m, 21/06/2002, Pro- 
yecto REVIZEE, RFA28448, como Ventricaria ventricosa; 16°06’08’’ 
S y 38°02’06’’ W, Estación-75, 50 m, 04/06/1999, Proyecto REVI- 
ZEE, RFA28463; 16°47’14’’ S y 38°41’33’’ W, Estación-13C, 40 m, 
26/10/1997, Proyecto REVIZEE, RFA28834, como Ventricaria ven- 
tricosa; 10°52’00’’ S y 36°56’20’’ W, Akaroa-135, 10 m, 09/08/1965, 
s.col. s.n. SPF7704; Camaçari, 12°47’50,76’’ S y 38°03’38,59’’ 
W, Estación-09C, 43 m, 20/07/2000, CETREL ALCB49559, 43 m, 
20/07/2000, CETREL, ALCB48251; Arembepe, 10/03/1994, CEPE- 
MAR, ALCB22142; Salvador, Playa de Itapuã, 12/12/1989, D.V. 
Martins, ALCB17128; Playa de Placafor, 21/02/1985, G. Borges- 
Bastos, ALCB17265; Playa de Amaralina, 04/10/1964, A.B. Joly & 
Y. Ugadim, SPF13; 11/04/1952, E. Nonato, SPF17;11/04/1964, E. No- 
nato, SPF4413; Playa do Rio Vermelho, 00/11/1968, D.V. Martins, 
ALCB17034; Ilha de Itaparica, Vera Cruz, Mar Grande, 09/04/1952, 
E. Nonato, SPF18, SPF4412; 06/10/1964, A.B. Joly & Y. Ugadim, 
SPF 20; Playa da Penha, 29/04/2006, C.W.N. Moura, HUEFS136654, 
19/05/2007, C.W.N. Moura et al. HUEFS136655; Ilha dos Frades, Pla- 
ya da Tapera, 24/04/2001, G.M. Amado Filho, RB375342; 30/05/2000, 
G.M. Amado Filho, RB364872; Parque Marinho de Abrolhos, Ama- 
ralina, 02/06/1964, A.B. Joly, SP317578; Recife da Lixa, 11/07/1964, 
A.B. Joly, SPF006402; Recifes de Abrolhos, 00/05/1958, L. Pinni 
Neto, SPF4163; 17°03’54’’ S y 36°48’28’’ W, Estación-11C, 50 m, 
14/11/1997, Proyecto REVIZEE, RFA28449.
Distribución en la costa brasileña: Ceará (Ferreira & Pinheiro, 
1966; Horta, 2000); Rio Grande do Norte (Câmara Neto, 1971; Oli- 
veira Filho & Ugadim, 1976; Pereira et al., 1981; Horta, 2000); Pa- 
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raíba (Oliveira Filho & Ugadim, 1976; Carvalho, 1983; Pereira, 1983; 
Kanagawa, 1984; Ugadim & Pereira, 1978; Horta, 2000); Pernambu- 
co (Murray, 1891; Pereira, 1974; Labanca, 1967-1969; Horta, 2000); 
Bahía (Taylor, 1930; 1931; Williams y Blomquist, 1947; Martins et 
al., 1991; Nunes, 1998; Marins et al., 2005, como Ventricaria ven- 
tricosa; Figueiredo, 2006a; 2006b, como Ventricaria ventricosa; 
Yoneshigue-Valentin et al., 2006, como Ventricaria ventricosa); 
Espírito Santo (Yoneshigue-Valentin et al., 2006); Arquipélago de 
Fernando de Noronha (como Ventricaria ventricosa Eston et al., 
1986; Széchy et al., 1987; 1989; Pedrini et al.,1992); Arquipélago 
Martin Vaz (Yoneshigue-Valentin et al., 2005, como Ventricaria 
ventricosa); sin localidad específica (Taylor, 1960).
Comentarios: El género Ventricaria fue propuesto por Olsen 
& West (1988) para separar Valonia ventricosa de otras es- 
pecies de Valonia, debido a la presencia de división celular 
segregativa modificada, ausencia de ramificación y de cé- 
lulas tenaculares.
Estudios filogenéticos recientes (Leliaert et al., 2003; 
2007) reflejan claramente que Ventricaria ventricosa se 
posiciona en el clado de Valonia, y que el tipo de división 
especializado (división celular segregadora) evolucionó 
varias veces en Siphonocladales. Felicini & Perrone, 1994; 
Felicini et al. 1997; Kim & Klotchkova, 2004 señalaron ade- 
más que este tipo de división ha sido inducida en células 
seleccionadas por cultivo in vitro, en muchas especies de 
Valonia.
En los estudios realizados por Leliaert et al. (2003; 
2007), Valonia ventricosa divergió de Ventricaria en valo- 
res de 0.86%, lo que les llevó a preguntarse si se justifica- 
ba la separación de ambos géneros. Teniendo en cuenta 
este valor de divergencia genética obtenido, Kraft (2007) 
decidió considerar a Ventricaria ventricosa como miembro 
de Valonia, como previamente había establecido Agardh 
(1887).
Figuras 31-38. Valonia ventricosa: 31-32. Hábito; 33. Protoplasto en división celular segregativa; 34-35. Cenocitos en diversas etapas de desarrollo; 
36. Cristales de carbonato de calcio en forma de conos formando agregados globosos; 37. Cristales de sílice en forma de finas agujas agrupadas; 38. 
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Valonia ventricosa es una especie fácilmente identi- 
ficable por tener el talo formado por una sola vesícula sin 
ramificación.
En el material estudiado se observaron talos en el pro- 
ceso de división celular segregativa modificada, con varios 
cenocitos dentro de la célula madre (Figs. 33, 34, 35).
El material estudiado coincide con las descripciones 
contenidas en Børgesen (1913), Egerod (1952; 1975), Taylor 
(1960), Chapman (1961), Jaasund (1976), Schnetter (1978), 
Kanagawa (1984), Sartoni (1992), Littler & Littler (1997; 2000), 
Leliaert et al. (1998), Pereira & Accioly (1998) y Kraft (2007).
DISCUSIÓN
En el género Valonia, la presencia de talo unicelular o mul- 
ticelular, la forma de las células, la presencia y tipo de ra- 
mificación y la presencia de células tenaculares fueron ca- 
racteres importantes para la separación de las especies.
En la especie Ernodesmis verticillata, la presencia de 
talo recto con constricciones anulares en la base y rami- 
ficación verticilada fueron caracteres importantes para su 
separación del resto de las especies.
Se documentan por primera vez en Brasil, la presencia 
de talos fértiles de E. verticillata y tres tipos de inclusiones 
cristalinas en Valoniaceae: cristales de carbonato de cal- 
cio en forma de conos que forman agregados globulares, 
cristales de sílice en forma de agujas finas agrupadas y 
cristales proteicos no birefringente en forma de tetrae- 
dros.
Se encontraron inclusiones cristalinas de carbonato 
de calcio únicamente en V. ventricosa; sin embargo Leliaert 
& Coppejans (2004), las hallaron también para V. macrophy- 
sa, V. fastigiata W.H. Harvey ex J.G. Agardh y V. utricularis.
Los cristales proteicos se observaron en V. aegagro- 
pila y V. ventricosa, aunque Leliaert & Coppejans (2004) las 
encontraron también en V. fastigiata y V. utricularis.
Partículas de sílice se observaron tanto en E. vertici- 
llata como en V. macrophysa y V. ventricosa. Además de 
las especies mencionadas anteriormente, Leliaert & Cop- 
pejans (2004) también dan a conocer estos cristales en V. 
aegagropila.
Según Leliaert y Coppejans (2004) la aparición de un 
cierto tipo de cristal en varios ejemplares de una especie 
indica que dicha presencia no depende del medio ambien- 
te, sugiriendo además que su desarrollo puede ser contro- 
lado genéticamente, y por ende, tiene valor sistemático. Sin 
embargo, en la costa de Bahía, las inclusiones cristalinas 
no se consideran caracteres taxonómicos de diagnóstico 
para la delimitación de las especies de Valoniaceae.
Respecto a la distribución de los taxones en la costa de 
Bahía, Valonia aegagropila mostró una amplia distribución, 
mientras que V. macrophysa y V. ventricosa se registraron 
desde la Bahía de Todos los Santos hasta el Archipiélago 
de Abrolhos. Por otra parte, Ernodesmis verticillata, se res- 
tringe a las islas de Itaparica y Madre de Deus dentro de la 
Bahía de Todos los Santos. El patrón de distribución de las 
especies de Valoniaceae en el litoral de Bahía fue similar 
al registrado a lo largo de la costa brasileña. Ernodesmis 
verticillata presentó una distribución disyunta, y el resto de 
las especies estudiadas una distribución más amplia.
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